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Hanna Snellman  
Miksi Kuningasjätkä?  
 
Metsä- ja uittotyöntekijöillä on erityinen asema kansatieteen historiassa. Tukkilaiset ovat saha- 
ja rautatietyöläisten ohella ensimmäinen ryhmä, jonka talonpoikaiskulttuuriin viehättyneet 
kansatieteilijät hyväksyivät tutkimuksensa kohteeksi. Agraarin ihannointi oli kuitenkin vielä 
niin vahvasti läsnä, että näiden ammattiryhmien tutkimisen tarpeellisuutta perusteltiin 
nimenomaan sillä, että heidän elämäntapansa oli agraarin ja modernin välimaastossa. Keskeinen 
henkilö suomalaisen kansatieteen näköalan laajentumisessa oli Ruotsissa väitellyt professori 
Ilmar Talve. Virkaanastujaisesitelmässään vuonna 1963 hän viitoitti tien kaupunkikansatieteen 
ja työväenkulttuurin tutkimukselle.  
Suomalaisen kansatieteellisen työväen ja ammattiryhmien tutkimuksen esikuvat löytyvät siis 
Ruotsista. Ruotsissa oli Nordiska museetissa kerätty jo vuonna 1948 metsä-työntekijöiden 
muistitietoa (skogsarbetarminnen).1 Kun Turun yliopisto aloitti kyselytoiminnan, oli 
ensimmäisten kyselyjen aiheena juuri metsä- ja uittotyöntekijöiden muistitietoaineisto. Vuonna 
1959 tiedusteltiin "entisaikain uittotöistä" ja vuonna 1960 "entisaikain metsätöistä".  
Kyselyillä oli, kuten kansatieteellisillä keruilla usein, pelastuskaivausten luonne: 
käsityövaltaisten työmenetelmien koneellis-tuessa haluttiin dokumentoida vanhat työtavat. 
Vaikka varsinkin metsätyömailla 1950-luvun lopun aika oli dramaattisen koneellistumisen 
aikaa, ei uusista työmenetelmistä esitetty kysymyksiä. Vastaajat eivät liioin kommentoineet 
unholaan jääneitä työmenetelmiä. Voisi olettaa työmenetelmien muuttumisen motivoineen heitä 
vastaamiseen.  
Myös folkloristiikan puolella jätkillä on pioneerin asema. Metsätyöläisten parista alkoi näet 
myös folkloristisen perinteentallennuksen uusi vaihe: myöhemmin monilla eri työaloilla 
toteutetut Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran ammattiryhmien perinteen keruut aloitti vuonna 
1969 jätkäperinteen kilpakeräys. Järjestäjätkin olivat yllättyneitä kirjoituskilpailun saamasta 
suosiosta: noin 18 000 sivua jätkäperinnettä. Vastauksista huomaa, että kirjoituskilpailulla on 
ollut todellinen sosiaalinen tilaus. Metsätyön koneellistuminen ja ammatillistuminen oli jättänyt 
niin monen jätkän ilman keksiä rannalle, työkyvyttömäksi tai työttömäksi, että heillä oli 
vastaamiseen aikaa - ja myös asiaa. Muistitiedon keruun terapeuttinen merkitys on aivan 
ilmeinen.2 Jyrki Pöysä on nimittänyt ilmiötä "unohdetun kansan ääneksi".3  
Väitöskirjani Tukkilaisen tulo ja lähtö (1996) keskeisenä ajatuksena oli tarkastella sitä, miten 
savotan ulkopuolinen yhteisö suhtautui eri aikoina tukkilaisiin. Rovaniemi oli sadan vuoden 
aikana portti, jonka läpi Lapin jätkät kulkivat. Muistitietoaineistossa sitä on verrattu 
vastuupuomiin, joka pysäytti puun kulun, oltiin sitten menossa ylämaihin, savotoille töihin, tai 
alas, kulkumiesten kotiseuduille. Rovaniemi tarjoaakin oivallisen kohteen mikrotason 
tarkasteluun.  
Rovaniemen kyläkuvaan tukkilaiset ilmaantuivat 1870-luvulla metsäteollisuuden raaka-aineen 
hankinnan ulottuessa Lapin metsiin. 1890-luvulta lähtien he kansoittivat kylän 
savottatyövuoden taitekohtina, tukki-savottojen ollessa alkamassa ja päättymässä sekä uiton 
hännänajon aikana. Vuoteen 1981 saakka Rovaniemellä toimi metsätyön tekijöiden majala, 
josta oli mahdollista saada tilapäinen yösija. Varsinaisesti jätkät olivat metsuroituneet jo 
edellisellä vuosikymmenellä; työ oli ammatillistunut eikä kulkumiehiä enää ollut.  
 
Sotkamolaissyntyinen A. Korhonen kuvaili Kemijokisuun erottelutyömaata seuraavasti: "Minä jo ajattelin, 
että pitää tänä kesänä mennä Kemiin uitoille vähäksi aikaa ja sitten jokisuulle puuta lajittelemaan. Niin tein 
ja menin erään jätkän kanssa junalla Kemiin. Ei ollut vielä alkanut lajittelu kun ei ollu tullu vielä ylhäältä 
puita. Päästiin jokisuulle laitteita laittamaan. Siellä oltiin kuin kaupungissa! - - -Puita tuli ja lajittelu pääsi 
alkuun. Satoja jätkiä tuli ja ne vasta olivatkin oikeita jätkiä. Talvet sanoivat olleensa Pohjolan kairoilla." 
Kuva: T. H. Järvi 1912. Museovirasto.  
 
Jos verrataan vuosisadan vaihdetta ja 1990-lukua, voidaan yksinkertaistaen sanoa, että ensin 
mainittuna aikana tukkilaisia halveksittiin ja pelättiin. Nyt heitä idealisoidaan. 1930-luvulle 
saakka tukkilaisten läsnäolo koettiin uhaksi; kaikki paha liitettiin tukkijätkiin varsinkin silloin, 
kun he olivat muualta tulleita. Myöhemmin syntynyt romantisointi selittyy pitkälti sillä, että 
muutoksen edessä menneisyyteen aletaan suhtautua ihannoivasti.  
Rovaniemellä on havaittavissa kolme ajankohtaa, jolloin jätkät ja tukkilaiset ovat kokeneet 
todellisen nousun. Jätkäkulttuurin romantisointi alkoi 1930-luvulla aikana, jolloin turismi 
ulottui Lappiin. Vuonna 1936 avattiin kuuluisa Hotelli Pohjanhovi, joka otti tukkilaiset 
turisteille tarjottavien elämysten ohjelmaan. Paikkakuntalaistenkin oli helpompi hyväksyä 
tukkilaiset jo siitä syystä, että yhä useampi tukkityömiehistä oli tuttu naapurin poika. 
Rahapalkkaa saava ammattiryhmä oli myös huomattava kuluttajaryhmä, mikä ei voinut olla 
vaikuttamatta suhtautumiseen.  
Varsinainen hyväksyminen alkoi kuitenkin vasta toisen maailmansodan jälkeen. Suhtautumisen 
muutos oli selvästi yhteydessä metsätyön koneellistumiseen. Kun vanhat työtavat jäivät 
historiaan, koettiin, että vanhaa on tallennettava ja sitä on muisteltava. Esimerkiksi 
Rovaniemelle perustettu Lapin metsämuseo ja "Jätkänpatsaan" pystyttäminen olivat molemmat 
reaktiota metsätyön koneellistumiseen. Samaan aikaan alettiin myös nimetä katuja savotta-
aiheilla. Ennen sotaa katujen ja julkisten tilojen metsätalousaiheiset nimet liittyivät yhtiöiden 
historiaan. Silloisessa ilmapiirissä olisi ollut mahdotonta antaa puiston nimeksi "Jätkäpuisto", 
kuten sodan jälkeen tehtiin. Vuonna 1950 rakennetussa uudessa Rovaniemen kirkossa 
seinämaalauksen aiheena on "Aatami tukkijätkänä" (!). Ennen metsä-työn koneellistumista 
tukkijätkä oli ollut kirkonmiehille kirosana, mutta nyt hänellä oli paikkansa jopa 
kirkkotaiteessa.  
Toinen tukkilaisbuumi alkoi Rovaniemellä 1980- ja 1990-luvun vaihteessa. 1980-luvulla 
lehdistössä keskusteltiin Kemijoen uiton lakkauttamisesta, mikä tapahtuikin 1990-luvun alussa. 
Tukkilaisista on tullut rovaniemeläisille teema, jota tarjoillaan niin paikallisille kuin 
turisteillekin mitä moninaisimmissa muodoissa. Metsäteollisuuden raaka-aineen hankintaan 
liittyvää (käsi)työvaltaista toimintaa, savotointia justeeri-, hevos- ja keksikaudella, 
hyödynnetään kaupallisesti, viihteellisesti ja aatteellisesti.  
 
 
Savotan aamiaisruuasta, käristyksestä, kehitettiin Hotelli Pohjanhovissa ravintola-annos. Turisteille 
tarjottiin käristyksen lisäksi elämyksenä tukinuittoa kesäyön auringossa. 
 
Tukkilaisuus toimii pohjoisuuden metaforana.4 Sen avulla voidaan käsitellä vaikeaa aihetta eli 
elämää marginaalissa. Jätkien ihannointi piilottaa sisäänsä ajatuksen siitä, että Lapilla on ollut 
keskeinen merkitys suomalaisen hyvinvointivaltion rakentamisessa. Tulevaisuudenpelkoa 
käsitellään luomalla katsaus menneisyyteen.  
Mutta miksi Kuningasjätkä? En lainkaan ihmettele sitä, että Rovaniemen elokuvateatterin sali 
on illasta toiseen täynnä. Onhan Kuningasjätkässä aiheena isien ja isoisien ja ehkä omakin työ. 
Mutta se, että helsinkiläisnuoret (ja vanhat) katsovat Kuningasjätkää on vaikeampi selittää. 
Ilmiötä tuskin kannattaa selittää kuluneilla klisheillä suomalaisten metsäsuhteesta. 
Pikemminkin elokuvan viehätyksen taustalta voi löytää suomalaiseen urbaaniin kulttuuriin 
olennaisesti kuuluvan juonteen, maaseudun nostalgisoinnin. Tukkilaisten myyttinen asema 
suomalaisessa yhteisössä on kaikille tuttu. Kuningasjätkässä voi nauttia elokuvaan kuuluvan 
sankarihahmon lisäksi maaseudun maisemista ja hiljaisuudesta. Ei sada eikä ole hyttysiä!  
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